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Notícias
 
O 14° Seminário em Diálogo com o pensamento de Paul Tillich 
será realizado na Universidade Metodista de São Paulo, de 08 a 10 de 
maio de 2008. O tema será: Religião, teologia e literatura. Coloquem as 
datas na sua agenda e já pensem em oferecer comunicações, em textos 
relacionados com o tema do ano e/ou com o pensamento de Paul Tillich. 
A programação do evento será comunicada assim que possível. 
Os eventos de 2007 já foram registrados no número precedente. 
A mesma coisa vale para as dissertações e teses. 
A Associação Paul Tillich da Alemanha organiza, de 28 a 30 
de março de 2008, o seu simpósio anual, na Academia Evangélica 
Schwanenwerda em Berlim, sobre o tema: “Religião e política. Paul 
Tillich e o socialismo religioso”.
O Grupo de Pesquisa Paul Tillich oferece, durante o primeiro se-
mestre de 2008, um seminário preparatório do Seminário de maio. 
Serão feitas leituras e preparadas comunicações sobre o tema “Religião, 
teologia e literatura”. As datas previstas são: 20 de fevereiro, 19 de 
março, 23 de abril. 
Será defendida, no dia 05 de março, a dissertação de mestrado 
de Antonio Almeida Rodrigues: “Evocação poética. Interpretação do 
quadro de Cândido Portinari, ‘menino morto’, a partir do pensamento 
de Paul Tillich e Martin Heidegger. 
Gostaríamos de pedir que os leitores nos enviem os títulos de 
dissertações e teses defendidas pelo Brasil afora. Só temos acesso à 
produção da Metodista.
Enfim, gostaríamos de lembrar alguns links:
The North American Paul Tillich Society: www.NAPTS.org 
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Association Paul Tillich d’expression française: http://www.per-
sonal.uni-jena.de/~y21ema (em construção) 
Deutsche Paul Tillich Gesellschaft: http://www.uni-trier.de/uni/
theo/tillich.html 
Paul Tillich Genootschap Nederland/Belgie: www.stateofflux.nl/
tillich. 
Revista digital Teología y cultura (da qual o professor Alberto 
Fernando Roldán é o diretor): www.teologos.com.ar. 
Bibliografías: http://www.bautz.de/bbkl/t/tillich_p.shtml; http://
www.uni-trier.de/uni/theo/tillich/tillich.html 
Site de Wagner Martins: www.teologiamoderna.org 
Grupo de pesquisa de Brasília (Afrânio Gonçalves Castro): preza-
doafranio@gmail.com 
Professor Enio Mueller, EST de São Leopoldo, RS: http://emueller.
atspace.com e http://www.interdisciplinaridade.cjb.net. 
